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Resumo: A educação financeira é um tema de fundamental relevância atualmente, e 
especialmente entre o público jovem, este tema se torna mais importante ainda. Este 
trabalho tem a seguinte questão de pesquisa. Qual é o perfil de consumo e investimento 
dos jovens universitários dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unoesc 
Chapecó? Assim, o seu objetivo é analisar o nível da educação financeira dos acadêmicos 
iniciantes e concluintes da Universidade do Oeste de Santa Catarina, identificando o nível 
de conhecimento, bem como a situação econômica dos estudantes, seu comportamento 
em relação ao dinheiro e seu planejamento financeiro de curto e longo prazo. A pesquisa 
se caracterizará como quantitativa de corte transversal, realizada por meio de um 
levantamento, com a aplicação de um questionário a uma uma amostra de alunos dos 
cursos de Administração e Ciências Contábeis, distribuídos entre ingressantes e 
concluintes. A população alvo do estudo é composta de 217 alunos entre as turmas 
ingressantes e concluintes dos cursos. A análise dos dados fará a descrição do perfil dos 
alunos em relação à sua situação econômica, seu comportamento em relação ao dinheiro, 
seu planejamento financeiro de curto e longo prazo e sua postura em relação aos 
investimentos.  
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